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col lecíed c’eia&ltiy dor ng springs moníhs of March. April. Mav, jane iii 1 97~.
INTRODUCC ION
El objeto de nuestro trabajo es determinar el contenido polínico de la
atmósfera primaveral de Pamplona, desde un punto de vista cuantitativo y
cualitativo. Consideí-amos que los resultados de este estudio pueden ser
orientativos en el tratamiento de las polinosis.
MATERIAl. Y MVIOI)OS
El inétodo utilizado par, la recogida de muestras es eí gravimétrico, q Líe consiste en la
exposición al aire durante 24 horas de un porlaobjetos que lleva en una de sus caras una
cxtension tIc-al iceroeclatina y verde dc metilo de un tamaño aproximado al de un cubreobjetos.
1 emplaza miento de los portas, fue ana terraza cubierta, orientada al NW. a 14 ni
api-ox inadamente del suela, cerca (leí pa rque de la Ciudadela, la recogida dc inuesíras abarca el
periodo comprendido entre el 1 de marzo y 3<) de jonio dc 1978.
1 * 1 Jepartamen to de Boúnica. ¡-acuitad de Ciencias, ti niveisidad de Navarra, Pamplona.
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Los recuentos se han realizado al MO., sobre una superficie de 4,84 cm2, correspondiente a
un cubreohjetos dc 2,2 cm de lado. Con los datos obtenidos en los recuentos diarios, reflejados
en las 122 fichas, se ha confeccionado la gráfica de la figura 1. En ella, los meses y los dias se
representan en abscisas, mientras que cada una de las lineas horizonlales está ocupada por una
especie, género o familia, sin ningún orden determinado. Se ha procurado que en las primeras
lineas figuren las especies de floración más lemprana y en las últimas, las más tardias. pero esto
siempre se ha supeditado a la claridad de la gráfica, atendiendo sobre todo a que no
interaccionen los registros de las distintas especies. A cada lado dc la inca se representan la
mitad de los granos de polen de cada especie recogidos diariamente, de modo que la gráfica
quede simétrica. La distancia entre dos lineas horizontales consecutivas representa 50 granos (le
polen recogidos por 4.84 cm2 de superficie. Si el número de granos de polen caidos es menor que
cinco, se indica con un punto sobre la linea.
RESULTADOS
1. Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1978 hemos
recontado e identificado un total de 15.350 granos de polen, entre los cuales
hemos observado 39 tipos distintos, pertenecientes en unos casos a familias
(ej., Gramineae, Ranuncu/aceae...), en otros a especies (ej., A/rius g/utinosa,
Aesculus hippocastanum).
2. El total de granos de polen estudiados durante el citado periodo en la
ciudad de Pamplona se reparte de la siguiente manera:
Gimnospermas
Cupresaceae: Juniperus sp. (1.564)
P¡naeeae: Pinus sp. (5.350)
Angiospermas
Aeeraceae: Acerpseudoplatanus L. (8)
Betulaceae: Alnus glutinosa (L.) Graertner (3401)
Betulapendula Roth. (13)
Caryophyllaceae: Si/ene diolca (L.) Clairv. (32)
Corylaceae: Corvius ave//ana L. (72)
Chenopodiaceae y Amaranthaeeae: (10)
Compositae: Achi//ea millefiuium L. (1)
Senecio jacobea L. (36)
Taraxaeum ()fñcinaIe Weber. (23)
Crueiferae: Sinapis arvensis L. (39)
Cyperaceae: (215)
Erieaceae: (27)
Fagaceae: Fagus sy/vatica L. (6)
Quercus rotundijoha Lam. (731)
Quercus sp, (256)
Graminene: (3.224)
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Fig. —Resultados de los recuentos diarios de polen.
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Hyppocastanaceae: Aesculus h4npocasíanum L. (321)
Juglandaceae: Juglans regia L. (52)
Jírncaceae: (1)
Oleaceae: Fraxinus exeelsior L. (75)
Papaveraceae: Papaver rhoea.s L. (39)
Plantag¡naceae: Planíago lanceo/ata L. (136)
Plantago media L. (7)
Platanaeeae: Píatanus hybrida Brot. (lIS)
Polygonaceae: Rumex acetosel/a L. (66)
Rumex crispus L. (7)
Ranuneulacene: Ranunculus sp. (27)
Rosaceae: Poterium sanguisorba L. (1)
Prunus spinosa L, (2)
Rubiaceae: (2)
Salieaceae: Populus sp. (231)
Salix sp. (7)
Tílaeeae: Tilia plat/wphyllos Scop. (5)
Ulmaceae: U/mus sp. (201)
Umbeliferae: (3)
L)rt¡caceae: (25)
3. En el suelo de Pamplona se depositó, durante la primavera estudiada,
un total de 25,99 granos de polen/cm2 y día.
OBSERVACIONES
Entre los granos de polen identificados hay que hacer algunas puntualiza-
ciones en algunos géneros y especíes:
a) Algunos granos de polen clasificados como pertenecientes a carrasca
<Quercus rotund~f¿/ia Lam.), podrian ser de coscoja <Quercus coccífera L),
ya que hemos podido comprobar que son muy semejantes. Ambas abundan
l’fl NI ~~;-~rr
b) Bajo la denominación de Quercus sp. englobamos pólenes pertene-
cientes a distintas especies del género Quercus. En Navarra las más abundan-
tes son: Q. fbginea Lam., Q. pubeseeris Willd. y Q. pyrenaica Willd.
e) La especie del género Populus más frecuente en Pamplona y sus
alrededores es el P. nigra L.; también existen otras como P. alba L. y P.
deltoides N4arshall.
d) Los sauces más frecuentes en la cuenca de Pamplona son, por orden
de importancia: 5. atrocinerea Brol., 5. a/ha LS. caprea y 5. babilonica L.
e) La especie del género U/mus más cultivada en Pamplona es el U/mus
minor Miller.
f) La gran abundancia de Cyperaceae, teniendo en cuenta la lejanía de
las zonas encharcadas al lugar de recogida del polen, nos hace pensar en la
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presencia de alguna planta cultivada (ej., Cyperus), que próxima, haya
causado la contaminación de las preparaciones.
g) Las dos especies más abundantes en Navarra pertenecientes al género
Jun¡~erus son: el enebro (Jun4nerus communtv L.) y la cada (Juniperus
oxycedrus L.). Los granos de polen de ambas especies son idénticos, si bien
sus épocas de floración no coinciden. El enebro florece en primavera ~ la
cada lo hace más tempranamente en invierno.
h> Las especies de pino más frecuentes en Navarra son: Pinus n~gra
Arnold.. utilizado en la repoblación forestal y Pinus sylvestris L.
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